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Mesin ATM merupakan alat elektronik yang memudahkan nasabah perbankan 
untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan nasabah tanpa perlu 
dilayani oleh seorang "teller" di Bank. Berdasarkan data BI, hingga Juli 2014, 
total jumlah kartu ATM-Debit tercatat 89.792.808 kartu atau naik 7,96% dari 
83.170.125 kartu pada 2013 (year to date). Kedua kartu ini masih mendominasi 
Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dengan jumlah total transaksi 
mencapai lebih dari Rp 410 miliar pada Juli 2014.  
Pentingnya sebuah pemetaan (mapping) mesin ATM dapat menjadi solusi 
pada saat masyarakat mengalami darurat keuangan dan ingin segera melakukan 
penarikan secara tunai, atau ingin melakukan transfer antar rekening guna 
membayar barang yang ingin segera dibelinya melalui jalur ecommerce, atau hal-
hal penting lainnya. Dengan sistem informasi geografis pemetaan lokasi mesin 
ATM berbasis Android maka nasabah atau pengguna dapat secara cepat 
mengetahui lokasi mesin ATM disekitarnya. Pemetaan mesin ATM dapat 
dilakukan dengan Google Maps API yang diuji dengan metode uji produk ISO 
9126. 
ISO 9126 merupakan metode uji produk bertaraf internasional yang dapat 
memberikan hasil uji yang baik. Hal ini dapat ditujunkan dari hasil penelitian 
sistem informasi geografis mesin ATM diwilayah Yogyakarta khususnya 
kabupaten Sleman yaitu  functionality dengan nilai skor sebesar 4,24, reliability 
dengan nilai skor sebesar 4,27, usability dengan nilai skor sebesar 4,42 dan 
efficiency dengan nilai skor sebesar 4,61.  
Kata kunci : Mesin ATM, ISO 9126, Google Maps, Android. 
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